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Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej
„Dziennikarstwo w obliczu konfliktu zbrojnego”
9 stycznia 2014 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu mia³a miejsce konferencja poœwiêcona problematyce
dziennikarstwa w obliczu konfliktu zbrojnego. Zosta³a zorganizowana przez najstarsze
ko³o naukowe dzia³aj¹ce na tym wydziale – Studenckie Ko³o Naukowe Politologów i Dzien-
nikarzy. Jego przewodnicz¹c¹, a zarazem g³ówn¹ inicjatork¹ wspomnianej konferencji by³a
pani Dorota Królak. U podstaw organizacji konferencji leg³o s³uszne za³o¿enie, ¿e konflik-
ty zbrojne, wojny, kryzysy, s¹ w dzisiejszych realiach bardzo wa¿nym i czêstym elementem
przekazu medialnego. Z tego powodu – co znalaz³o potwierdzenie w trakcie dyskusji – ana-
liza sposobu czy te¿ treœci tych przekazów, jest ciekaw¹ materi¹ badawcz¹ dla dziennikarzy,
medioznawców, a tak¿e politologów.
Wydarzenie rozpoczê³o siê od przywitania goœci przez opiekuna ko³a naukowego, prof.
dr. hab. Macieja Walkowskiego. Zauwa¿y³ on, ¿e konferencja ta k³adzie nacisk na powi¹za-
nia miêdzy konfliktami zbrojnymi, bezpieczeñstwem z nimi zwi¹zanym oraz relacjami
i przekazywaniem informacji do pañstw trzecich. Podkreœli³ równie¿ fakt, i¿ na konferencjê
zg³osi³o siê bardzo du¿o osób z ca³ej Polski, a wybrane mog³y zostaæ tylko najbardziej war-
toœciowe referaty.
Ta ogólnopolska konferencja podzielona zosta³a na trzy panele, w trakcie których wyni-
kami swoich badañ i prac naukowych podzieliæ mogli siê zarówno studenci, jak i bardziej
doœwiadczeni pracownicy naukowi, a tak¿e praktycy zwi¹zani z relacjonowaniem wyda-
rzeñ zwi¹zanych z konfliktami zbrojnymi. W pierwszym panelu uwagê móg³ zwróciæ fakt,
i¿ wiele wyst¹pieñ zwraca³o uwagê na czynnik ludzki w opisywanym problemie. W swoim
wyst¹pieniu mgr Micha³ Brydak z Uniwersytetu Rzeszowskiego szczegó³owo przybli¿y³
sylwetkê s³awy amerykañskiego dziennikarstwa Larry’ego Burrowsa. Postaæ ta uœwiado-
mi³a s³uchaczom konferencji jak wiele zmieni³o siê w postrzeganiu konfliktów na œwiecie
od czasu amerykañskiej wojny w Wietnamie. Zmianê tê pozwoli³a zobrazowaæ równie¿
Aleksandra Golus, która w bardzo interesuj¹cy sposób przedstawi³a problematykê zwi¹za-
n¹ z ograniczeniem przekazu dla amerykañskiej opinii publicznej w trakcie operacji Just
Cause, czyli inwazji Stanów Zjednoczonych na Panamê.
Drugim elementem poruszanym podczas pierwszego panelu by³ obiektywizm przeka-
zu medialnego. Prelegenci opisywali i analizowali poszczególne przypadki, staraj¹c siê
zdefiniowaæ takie pojêcia jak obiektywizm przekazu czy dziennikarstwo zaanga¿owane.
Zaprezentowane zosta³y przyk³ady operacji wojskowych, których realizacja zosta³a zmie-
niona ze wzglêdu na wczeœniejszy obraz medialny wykreowany przez korespondentów
zagranicznych.
Ostatnim elementem pierwszego panelu by³a prelekcja Micha³a Staniula, który jest
dziennikarzem stale wspó³pracuj¹cym z portalem internetowym „Wirtualna Polska”, ale
publikuj¹cym swoje artyku³u równie¿ w takich tygodnikach jak „Polityka” czy „Tygodnik
Powszechny”. W trakcie jego wyst¹pienia zebrani goœcie mogli wys³uchaæ zarówno ch³od-
nego, praktycznego spojrzenia na relacjonowanie konfliktów zbrojnych, jak i odniesieñ do
wczeœniejszych wyst¹pieñ, do których M. Staniul nawi¹zywa³ równie¿ pod k¹tem nauko-
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wym. Pierwszy panel zakoñczy³ siê d³ug¹ dyskusj¹ i wymian¹ pogl¹dów pomiêdzy dzien-
nikarzem i studentami oraz m³odymi naukowcami bior¹cymi udzia³ w pierwszym panelu.
Panel drugi konferencji stanowi³o wyst¹pienie dr. Piotra Ebbiga z Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu, maj¹ce niemal charakter spotkania autorskiego. Jak mo¿na by³o siê
przekonaæ jest on nie tylko podró¿nikiem, ale i wnikliwym obserwatorem œwiata. Podczas
prelekcji podzieli³ siê swoimi fotograficznymi refleksjami z ró¿nych zak¹tków globu oraz
przybli¿y³ wspó³czesne pojêcie fotografii dokumentalnej. Stanowi³o to okazjê by móc
wys³uchaæ autorskich i niew¹tpliwie subiektywnych opowieœci, ogl¹daj¹c zdjêcia z krajów
Ameryki Œrodkowej, Albanii, Naddniestrza, Libanu czy W³och dotkniêtych trzêsieniem
ziemi w 2009 r., które zosta³y specjalnie na potrzeby konferencji wybrane przez Goœcia z ol-
brzymich zbiorów.
Wyst¹pienie dr. Roberta Czuldy z Uniwersytetu £ódzkiego rozpoczê³o ostatni, trzeci
panel konferencji. Jest on autorem licznych artyku³ów dla czasopism „Stosunki Miêdzyna-
rodowe”, „Wprost”, „Polska Zbrojna”, a w murach Wydzia³u Nauk Politycznych i Dzienni-
karstwa UAM przybli¿y³ uczestnikom wydarzenia ewolucje relacji pomiêdzy wojskiem
a mediami od czasu wojny w Wietnamie do II wojny w Zatoce Perskiej. Wychodz¹c w swo-
ich tezach od s³ynnego stwierdzenia Hirama Johnsona, i¿ „pierwsz¹ ofiar¹ wojny jest
prawda” poruszony zosta³ równie¿ istotny problem manipulacji rzeczywistoœci¹ podczas
konfliktu. Znaczenie powi¹zañ i wp³ywów pomiêdzy wybranymi przez prelegentów ele-
mentami by³o aspektem wspólnym panelu trzeciego. Poruszono bowiem szereg zagadnieñ
jak terroryzm a œrodki masowego przekazu, rola fotografa w demityzacji obrazu wojny, czy
rola mediów w odniesieniu do miêdzynarodowych konfliktów lat 90., któr¹ przedstawi³a
w swoim wyst¹pieniu Magdalena Karkulak z Uniwersytetu Wroc³awskiego, prezentuj¹c
koncepcjê efektu CNN na przyk³adzie wojny w Zatoce Perskiej, Somalii oraz Kosowa.
Ogólnopolska konferencja naukowa „Dziennikarstwo w obliczu konfliktu zbrojnego”
zgodnie z za³o¿eniem organizatorów odbiega³a od znanej studentom klasycznej, czysto na-
ukowej formy konferencji. Zaproszeni goœcie mogli opowiedzieæ s³uchaczom o w³asnych
doœwiadczeniach zwi¹zanych z pobytem w konfliktowych rejonach œwiata, a studenci za-
prezentowaæ swoje wyst¹pienia stanowi¹ce wyraz ich zainteresowania tematyk¹. W ten
sposób organizatorzy konferencji ukazali wspóln¹ p³aszczyznê zainteresowañ dla dzienni-
karzy, medioznawców, jak i politologów. Konferencja z uwagi na ciekaw¹ formu³ê oraz ka-
meralny charakter stanowi³a znakomite forum dyskusji i wymiany pogl¹dów. Uczestnicy
wyrazili przekonanie, i¿ pog³êbiona refleksja nad rol¹ dziennikarstwa w konfliktach zbroj-
nych jest potrzebna w dyskursie zarówno akademickim, jak i publicznym.
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